





① 1949年之前设有心理专业或心理系的学校有：中央大学 1932年成立心理学系。复旦大学 1926年成
立心理学院。北京大学于 1926年成立心理系。清华大学于 1926设教育心理学系于理学系中。燕京大
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皋 2007；薛攀皋、熊卫民 2006] 将国家针对心理学科发展提出相关的政策方针为
主要研究对象，以亲历者的口述回忆为基础并结合文献研究，总结了共和国成立
初期至 1966年取消心理学之前心理学受到国家权力干预和控制的历史特征；胡化


















































































































待中宣部审定”。而在 5天后即 8月 25日公布的“新北大系、专业及专修科设置”中，
心理学专业与哲学专业一起被纳入哲学系中。值得注意的是，这时新北大哲学系
心理专业的教师和学生，全部来自于院系调整之前的清华大学和燕京大学：共有
教师 12人，其中 6人来自清华，6人来自燕大；已在读学生 42人，其中 20人来


















































































































航空心理学 航空心理 复旦大学 1952
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年度 1952② 1953 1954 1955 1956 1957 1958
入学人数 7 待查 9 12 28 21 17
毕业后从事心理教学
比例 ③












年度 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965




















































④ 任仁眉访谈，2012年 10月 17日上午，北京西北旺茉莉园任仁眉家中书房。
⑤ 北京大学档案馆哲学系建国后档案，编号 0231959006、0231959007、0231963004。部分内容补充
自现北京大学心理系网站。


















高云鹏 北京大学哲学系心理专业 1960 1960 1961年起任助教
张伯源 北京大学哲学系心理专业 1960 1960 1961年起任助教
吴重光 北京大学哲学系心理专业 1958 1958 1959年起任助教
杨泳赓 北京大学哲学系心理专业 1963 1963 1963年起任见习助教























③  北京大学周先庚个人档案，编号 1RW0192002-0519。
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院校的师资力量和科研人员。这与西南联大时期的哲学心理系旨在侧重培养纯粹























































































































































动 物 心 理
学、现代资
产 阶 级 心
理学、选修
课、汉语语
法 修 辞 与





















































现 代 资 产
阶 级 心 理
学、汉语语
法 修 辞 与
写 作 等 四
门 课 列 出











































































































































































































可见一斑，1955年北师大心理学教师朱智贤也撰文 [朱智贤 1955] 提出“巴甫洛
夫学说是马克思列宁主义反映论的自然科学基础”。随后北师大教育系心理学教














科；3. 实验报告和专门著作的写作；4. 教科书的编写；5. 心理科学的普及读物的编



























































① 《中国科学院心理研究所等单位 举行心理学问题座谈会》，人民日报 1959年 5月 13日。以及《和
































① 任仁眉访谈，2012年 10月 17日上午，北京西北旺茉莉园任仁眉家中书房。
② Complied and Annotated by the Psychologists in Harvard University 1955. The Harvard List of Books in 
Psychology. Cambridge: Harvard University Press.
③ 关于这份书单的权威性，在前言中这样说：We think that the total list provides a picture of the scope of 
psychology at the present time and that it may, for this reason, serve as a check list for small psychological 
libraries.
















心理学领域分类 推荐书籍总数 心理学领域分类 推荐书籍总数 心理学领域分类 推荐书籍总数
参考工具书、基
本手册 14 比较动物心理学 16 文化，习俗与制度 31
通用手册和教







心理学史 20 思维，想象与语言 22 发展与儿童心理学 33
心理学方法 9 动机与心理动力学 28 教育心理学 10
心理统计与测




体差异 25 心理美学 18
工业与人事心理
学 20
生理心理学 22 个性 19 宗教心理学 8
心理继承与演
化 10 普通社会心理学 29
灵魂研究与超心
理学 7
体质心理学 9 态度与意见 26 非技术书籍 17
① 在这一部分中有全部书单中唯一一本巴甫洛夫的书籍：Pavlov. I. P. 1927. Conditioned refl exes: an 
investigation of the physiological activity of the cerebral cortex. London: Oxford University Press. 对于此书，
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 The Remodeling Process of Psychology in the People‘s Republic of 
China 1952-1966
　A Case Study of the Psychology Speciality in Peking University
　
YU Jia, ZHANG Li
Abstract: The reconstruction of Psychology Field was accomplished in 1952, and the 
new Psychology specialty in Peking University was the only teaching unit that kept 
in comprehensive universities. By analyzing those changes that taken place during 
1952-1966 in respect of structure of department, faculty, enrollment and curriculum, 
this paper firstly exams the transforming and remolding process of this period that 
could be seen from teaching activity, then points out that this process is not a natural 
metabolism of knowledge but was carried out by the nation’s political ideology and 
the stimulation of social movements.
Keywords: Psychology, People’s Republic of China, Framework of Knowledge
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